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S A M E N V A T T I N G
I n  d e  i n l e i d i n g  v a n  d i t  p r o e f s c h r i f t  i s  e e n  k o r t  o v e r z i c h t
gegeven  van  ve rsch i l l ende  me thoden  om gepo la r i . see rde  nuc leonen
bundels te verkr i jgen en de polar isat ie  van een dergel i jke bundel
t e  m e t e n .  H e t  e i g e n l i j k e  o n d e r z o e k  b e t r e f t  d e  p o l a r i s a t i e  v a n
neutronen,  door  laag energet ische deuteronen geproduceerd volgens
de  reac t i es  2H(d ,n )3He  en  3H(d ,n )aHe .  De  po la r i sa t i . eg raad  werd  i n
deze  me t i ngen  s teeds  bepaa ld  u i . t  de  l i nks - rech ts  asymmet r i e  d ie
on ts taa t  wannee r  de  neu t ronen  e l . as t i sch  worden  ve rs t roo id  doo r
aHe  ke rnen .  De  moe i l i j kheden  ten  gevo lge  van  de  i n tens ieve  neu -
t ronen ondergrond,  konden worden over .wonnen door de hel ium ver-
s t roo ie r  u i t  t e  voe ren  a l s  een  gas -sc in t i l l a t i e te l l e r ,  t e rw i j l  de
verst rooide neutronen werden gedetecteerd in  coinc ident ie met  de
terugstu i tende hel  ium kernen.
In hoofdstuk I  is  de neutronen generator  beschreven.  De ver-
snel l ingsspanning wordt  geleverd door een 600 kV cascade-g€Ír€r&-
t o r  ( $  1 . 3 ) ,  d i e  i s  u i t g e r u s t  m e t  s e l e n i u m  g e l i j k r i c h t e r s .  D e
hoogfrequente ionenbron ($ t .2) ,  is  van het  type dat  is  ontwikkeld
door Moak,  Reese en Good (Mo 51) .  Voordat  de bron op de versnel -
l ingsbuis werd geinsta l leerd,  werden een aanta l  in le ldende met in-
gen gedaan.  Hierb i j  bLeek dat  een ionenstroom van I  mA verkregen
kon worden,  terwi j l  onder gunst ige omstandigheden het  percentage
a toma i re  j , onen  tussen  80  en  9O7o l i eL .  De  ve rsne l l i ngsbu i s  1$  1 .4 )
beva t  v i e r  e lec t ros ta t i sche  l enzen  d ie  bes taan  u i t  coax ia le  cy -
l i nde rs .  De  focusse r i . ng  van  de  i onenbunde l  1$  1 .4 .2 \  v i nd t  p laa ts
v ia een tussenbeeld,  dat  ongeveer 30 cm vanaf  de ionenbron I ig t .
Na versnel l ing en magnet ische analyse val t  de ionenbundel  op een
trefp laat je ,  narnel i jk  een dun laagje zwaar i js  of  wel  een schi . j f -
j e  z i r con ium waar in  t r i t i um i s  geabso rbee rd .  Ve rde r  i s  de  hu lp -
apparatuur  van de generator  beschreven en z i jn  enkele aanvul- lende
gegevens vermeld.
He t  tweede  hoo fds tuk  i s  gew i j d  aan  de  gas -sc in t i l l a t i e te l l " e r .
l n  $  2 .2  z i i n  de  hoo fd t rekken  besp roken  van  d i t  t ype  s t ra l i ngs -
d e t e c t o r ,  w a a r i n  g e b r u i k  w o r d t  g e m a a k t  v a n  d e  l i c h t f l i t s  d i e
word t  u i t gezonden  a l s  een  ge laden  dee l t j e  i n  he t  ede lgas  word t
ge remd .  De  mees t  opva l l ende  e igenschappen  van  de  gas -sc in t i l l a -
t j . e te l l e r  z i j n  de  ko r te  s t i j g t i . i d  van  de  impu lsen ,  de  re la t i eve
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ongevoel igheid voor  gamma stra l ing en het  l ineai re verband tussen
de impulshoogte en de energie van het  deel t je .  De he ' l ium sc i .nt i l -
I a t i e t e l l e r ,  d i e  i s  g e b r u i k t  b i j  d e  p o l a r i s ' a t i e m e t i n g e n  i s  i n
$  Z .  S  nesch reven .  Na  enke le  p roe fnen r i ngen  me t  vas te  k l eu rve r -
schuiveis ,  werd de gashouder gevuld met  een mengsel  van hel ium en
xenon ( tota le druk l?  atm.; .  De l icht f l i tsen werden gedetecteerd
me t  behu lp  van  een  pho tomu l t i p l i ca to rbu i s  me t  een  omhu lse l  van
kwarts.
I n  de  ee rs te  d r i e  pa rag raphen  van  hoo fds tuk  3  i s  de  theo r i e
van de polar isat ie  besproken,  zoals d ie is  ontwikkeld door  Wo1-
fenste in (Wo 49b) en Lepore (Le 50) .  vo lgens deze theor ie kan de
l inks-rechts asymmetr ie in  de in tensi teÍ t  van de aan een kern met
spin nul  verst rooide neutronen worden u i tgedrukt  in  de gezochte
polar isat ie  van de neutronenbundel  en de ' !o lar isat ie-ef f ic iency"
van de verstrooier. Verder zijn in dit hoofdstuk nog enkele alge-
mene e igenschappen beschouwd, d ie de polar isat ie  van nucleonen-
bundels afkomst ig van kernreact ies betref fen,  speciaal  voor  de
d-D en d-T react ies.  Hierb i j  is  enige aandacht  geschonken aan de
essent iè l le  ro l  d ie de spin-baan koppel ing voor  polar isat ie-ef fec-
ten  spee l t .
Hoo fds tuk  4  beva t  een  ve rs lag  van  po la r i , sa t i e  me t i ngen  aan
n e u t r o n e n  v a n  d e  r e a c t i e s  2 H 1 d , n l t H e  e n  3 H 1 d , n ; a H e .  D e  h e l Í u m
scint i l la tor  deed d ienst  aIs  analysator  voor  de polar isat ie ,  ter-
wi j l  de verst rooide neutronen werden gedetecteerd door v loeis tof -
sc in t i l l a t i e te l l e r s ,  d i e  i n  co inc iden t i e  wa ren  geschake ld  me t  de
gas-sc int i l la t ie te l ler .  Voorafgaande met ingen toonden aan dat  de
apparatuur  geen storende asymmetr ieën bezat .  De correct ies op de
gemeten grootheden zijn besproken; de geometrische correctj.efac-
tor ,  wegens de e indige afmet ingen van verst r f ,o i .er  en detectoren ,
is  berekend (appendix) .
U i t  de  mee t resu l t a ten  b l i j k t  da t  de  max imum po la r i sa t i e  van
t i -D  neu t ronen  (u i t  een  dun  t re fp laa t j e ) ,  d i e  op t reed t  b i j  een
neutronen hoek @o =47",  langzaan toeneemt van c i rca 67,  b i j  200
keV  to t  r u ín  g% b i j  500  keV  deu te ronen  ene rg ie  ( t abe l  4 .2 ,  f i g .
4.5) .  De resul taten z i jn  vergeleken met  d ie van andere onderzoe-
ke rs  i n  he t  aang renzende  deu te ronen  ene rg ie  geb ied  ( f i g .  4 .5  en
4 .6 )  en  me t  t heo re t i sche  voo rge l l i ngen  l f i s .  4 .? ) .  Be ide  ve rge -
l i jk ingen leveren een bevredigende overeenstemmi 'ng op.
Ui t  onze met ingen aan d-T neutronen (met  deuteronen energieën
beneden  300  keV)  b l i j k t  da t  de  po la r i sa t i e  zee r  ge r i ng ,  zo  a I
n iet  nul  is  in  het  onderzochte energie gebied.
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